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ดร. อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “การประกอบสร้างสุนทรียะแห่ง
รัก และ ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์รักของไทย พ.ศ.
2548-2552” (The aesthetics construction of love and 
the social reflection in Thai love film 2548-2552) 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ดังนี้ (1) เพื่อ
ศึกษาภาพรวมของภาพยนตร์ไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2548-2552 โดยผ่านภาพยนตร์ไทยประเภทความรัก (2) 
เพือ่ศึกษาแนวคิดและโลกทศัน์ในมติด้ิานต่างๆ ของ ผูส้ร้าง
ภาพยนตร์ประเภทความรักของไทย พ.ศ.2548-2552 (3) 




วฒันธรรมไทย เป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อเป็นการเปิดมิติทางความคิด โลกทัศน์ 
ตลอดจนภาพสะท้อนต่างๆ ในบริบทของสุนทรียะ สังคม
และวฒันธรรมทีป่รากฏผ่านภาพยนตร์ โดยท�าการวจิยัจาก
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง
ควบคูก่บัท�าการวเิคราะห์เนือ้หา/ตวับท (Textual Analysis) 
จากสื่อภาพยนตร์ด้วยแนวทางเชิงสัญวิทยา (Semiotic 
approaches) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ทางด้านผู้ส่งสาร หรือ ผูผ้ลติภาพยนตร์ จากนัน้
น�าเสนอข้อมลูเชงิวเิคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาความ 
ผลการวิจัยพบว่า นัยยะส�าคัญของกระแสนิยม
ภาพยนตร์รักของไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2552 มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว 
จาก 6 เรื่องถึง 13 เรื่อง นอกจากนั้นความหลากหลายของ
ตัวภาพยนตร์รักของไทย สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทหลัก
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ค�าส�าคัญ: ภาพยนตร์รักของไทย / ภาพสะท้อนสังคม
Abstract
Research “The aesthetics construction of love 
and the social reflection in Thai love film 2548-2552” 
The purpose of this qualitative research is to explore 
and analyze the meaning of love, the identities, the 
aesthetics and the constructions of love that appear 
in Thai love films, study the situations of Thai love 
films between 2005 and 2009, and the process of 
thought of the Thai love films directors and its styles.
The results show that the in terms of “love” in 
Thai love films is defined in the various ways. First 
of all is Teen Comedy love film, second is Romantic 
and love films, next is Family love films and last is 
Diversity love film. The signification trends of Thai love 
films have increase in between 2005 and 2009 from 
6 films to 13 films. Meanwhile, in terms of Thai love 
film director aspects show about the funding and film 
industry situations that have to support the system. 
Not only can’t create the story by inspiration itself 
but also have to follow the system of film industry 
for the market.
The suggestion of this research that have should 
follow in the others area of study such as the aspects 
of Viewers, Critic and Academic people in difference 
viewpoint. Moreover, the researcher should focus on 
Thai film industries situations for understanding the 
whole industries.






องค์ประกอบต่างๆ อาทิ บทภาพยนตร์ที่ดี การเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ เทคนิคภาพยนตร์ที่สมจริง ตลอดจนนักแสดงที่
มีความสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน (โดม สุขวงศ์. 











ภาพยนตร์ประเภททีม่คีวามลกึซึง้ สบัสน ซบัซ้อน และซ่อน
บางสิ่งบางอย่างไว้ให้ผู้ชม ภาพต่างๆ ที่ปรากฏผ่านสายตา
มักมีความหมายซ่อนอยู่อย่างมีนัยยะส�าคัญ (รักศานต์ 
วิวัฒน์สินอุดม. 2546) ตลอดจนเร่ืองของภาพตัวแทน 
(Representation) ในมิติของชายและหญิง ชายและชาย 
หญงิและหญงิ โดยมเีรือ่งราวของความรกัเป็นตวัสอดผสาน
ที่เกิดข้ึนจากการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
(Social construction of reality) ให้ปรากฏในภาพยนตร์
เหล่านั้น สิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้นจริงในสังคมหลายคนอาจรับ
ไม่ได้ วธิกีารทีส่นองได้ดทีีส่ดุคอื ปลดปล่อยจนิตนาการผ่าน





มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 230 เรื่อง โดยแยกได้เป็น พ.ศ.2548 
(38 เรื่อง), พ.ศ.2549 (44 เรื่อง), พ.ศ.2550 (46 เรื่อง), 
พ.ศ.2551 (52 เรื่อง), พ.ศ.2552 (50 เรื่อง) 
จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปี พ.ศ.
2552 นั้น มีปริมาณของภาพยนตร์จ�านวนมากถึง 230 
เร่ือง โดยแยกประเภทเฉพาะภาพยนตร์รักออกมาได้รวม 
46 เรื่อง โดยเนื้อหาภาพยนตร์จะมีความโดดเด่นในเรื่อง
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ของของความรักเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบวัยรุ่น 
ครอบครัว เพื่อน ชาย-หญิง ชาย-ชาย หญิง-หญิง โดยไม่มี




ของผู้ชมท่ัวไป โดยจากปี 2548 (6 เรื่อง) ถึง 2552 













(Integration) ท้ังทาง ด้านเทคนคิวิธกีาร การใช้เทคโนโลยทีี่


















1. เพื่อศึกษาภาพรวมของภาพยนตร ์ไทยใน 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 โดยผ่านภาพยนตร์ไทย
ประเภทความรัก
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและโลกทัศน์ในมิติด ้าน 
ต่างๆ ของผู้สร้างภาพยนตร์ประเภทความรักของไทย 




1. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Film 
Narrative) ในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ วิธีการหนึ่งที่
มนุษย์ใช้ก็คือการเล่าเรื่อง (Narrative) เนื่องจากในการ





ตื่นตาตื่นใจ เช่น นิทาน ต�านาน การรายงานข่าว สารคดี 
รวมไปถึงภาพยนตร์ การเล่าเรื่องในภาพยนตร์นั้นเป็นการ
เล่าเรื่องผ่านสถานที่ ท่วงท่าของตัวละคร และมุมกล้อง ซึ่ง
ช่วยให้การเล่าเรื่องด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุป
เกณฑ์ได้ดังนี้ (กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ, ชูศักดิ์ ภัทรกุล
วณิชย์. 2542) 
1) โครงเรื่อง (Plot) นับเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ของเรื่อง เนื่องจากเป็นการล�าดับเหตุการณ์ในเรื่องอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยแบ่งขั้น
ตอนการเล่าเรื่องได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.1 ขั้นการเริ่มเรื่อง 
(Exposition) 1.2 ขัน้การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) 
1.3 ขัน้ภาวะวกิฤต (Climax) 1.4 ขัน้ภาวะคลีค่ลาย (Falling 
Action) 1.5 ขั้นการยุติเรื่องราว (Ending) 
2) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ทีจ่ะท�าให้เข้าใจเรือ่งราวได้กระจ่างชดัยิง่ข้ึน เพราะแท้ทีจ่รงิ
แล้วคือ การสานเรื่องราวบนความขัดแย้งนั่นเอง ดังที่ได้
จ�าแนกความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 2.1 ความ
ขดัแย้งระหว่างคนกบัคน 2.2 ความขัดแย้งกบัพลังภายนอก 
2.3 ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร 
3) แก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดหลัก 
หรือ ความคิดรวบยอด ที่เจ้าของเรื่องต้องการน�าเสนอ 
ซึ่งผู้รับสารสามารถค้นพบความหมายหรือใจความส�าคัญ
ของเรื่องได้จากการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการเล่า
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แต่ละตัว จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ นั่นคือ ใน


























7) การสื่อสารผ่านภาพและเสียง (The Visual & 
Sound Images) ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างจินตนาการ
และอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์ ซึ่งมีอยู่ 2 ด้านด้วย
กนั คอื 7.1 การสือ่สารผ่านภาพ (The Visual Image) และ 
7.2 การสื่อสารผ่านเสียง (The Sound Image) 
2. แนวคิดด้านภาพยนตร์กับการประกอบสร้างความ
เป็นจริงทางสังคม (The social construction of reality) 
เป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีอยู่ภายใต้กรอบคิดวัฒนธรรมศึกษา 






สร้างสรรค์ รักษา แก้ไข และตกแต่งความเป็นจริงหนึ่งๆ 
ด้วย แนวคิดการสร้างความเป็นจริงทางสังคมมองว่า สิ่ง
ที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” (Reality) นั้นมิใช่สิ่งที่มีอยู่
แล้ว แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา (Construct) และเชื่อว่าใน
สังคมยุคปัจจุบันนี้ สื่อมวลชนเป็นสถาบันส�าคัญที่จัดวาง
รูป (Structure) ความเป็นจริง และการสร้างความเป็นจริง
ทางสงัคมของสือ่มวลชนนัน้จะส่งผลกระทบได้หลายระลอก 





เป็น “ตัวประกอบสร้างความเป็นจริงของสังคม” (Social 
Construction of Reality) 
3.แนวคิดเก่ียวกับภาพตัวแทน (Representation) 












อ�านาจ (Power) ทีแ่ฝงไว้ในการสร้างภาพตวัแทน กล่าวคอื 
การประกอบสร้างนั้นแสดงถึงอ�านาจของผู้สร้างที่ต้องการ
สื่อสารต่อผู้รับสาร ในขณะที่ โรล็องต์ บาร์ธส์ (Roland 
Barthes) ได้แบ่งความหมายของการสื่อสารเรื่องภาพ
ตัวแทนไว้ 2 ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ ประเภทแรก ความ
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ของสังคม (Movie as Reflection) (บุญรักษ์ บุญญะเขต

























ผู ้ วิ จัยท�าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้กรอบคิดทางด้านภาพยนตร์ ตลอดจนด้านสื่อและ
วัฒนธรรมศึกษาภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ไทยมาใช้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยล�าดับการเก็บข้อมูลได้ ดังนี้
1. การส�ารวจเอกสาร (Documentary Research) 
การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยเร่ิมจากการศึกษาเอกสารทั่วไป 
เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นขั้นตอนการรวบรวมเอกสารข้อมูล จากแหล่งข้อมูล
ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านภาพยนตร์ ตลอดจน
เอกสารในส่วนอื่นๆ ที่สามารถน�ามาอ้างอิงได้ อาทิ ภาพ
ยนตร์สือ ต�ารา บทความ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ เอกสาร
หลักฐานต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัย ทั้งข้อมูลในเชิงปฐมภูมิ (Primary source) และ




2. การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) เป็น
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวบท ข้อมูล เนื้อหา ความหมาย ที่
ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ประเภทความรักเท่านั้น ทั้งความ
หมายตรง (Denotative meaning) และความหมายแฝง 
(Connotative Meaning) ด้วยแนวทาง สญัวทิยา (Semiotic 
approaches) โดยวิเคราะห์ผ่านสื่อ วีซีดี และดีวีดี โดย
เฉพาะเรื่องที่ได้รับการฉายตามโรงภาพยนตร์ และมีการ
จัดจ�าหน่ายทั่วไป เพื่อค้นหา การประกอบสร้าง อัตลักษณ์ 
สุนทรียะ ความรัก ความศรัทธา ความเชื่อ ตลอดจน
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านภาพยนตร์
ประเภทความรัก
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3. การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็น
ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกทางด้านผู้ส่งสาร คือ ผู้ผลิต
ภาพยนตร์ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แนวรัก
แต่ละเรื่อง ที่เป็นที่นิยมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 
โดนวัดจากรายได้ของภาพยนตร์ และ/หรือ รางวัลการัน
ตีจากสถาบันต่างๆ โดยหลักจะแบ่งเป็น ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 
และ ผู้เขยีนบทภาพยนตร์ ซึง่ถอืเป็นแหล่งข้อมลูหลกั (Key 
Information) ในการวิจัย โดยใช้แนวค�าถามแบบปลายเปิด 






วิจัยชิ้นนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
(1) กลุม่ภาพยนตร์ประเภทความรัก หรือ ภาพยนตร์รกั 




สุม่แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพือ่คดัเลอืก
เฉพาะกลุม่ท่ีมคีวามส�าคญัและมคีวามน่าสนใจเพยีงพอทีจ่ะ
ตอบค�าถามตามวัตถุประสงค์ได้
1 . กลุ ่มภาพยนตร ์ประเภทความรัก หรือ 
ภาพยนตร์รัก เป็นภาพยนตร์เร่ือง ท่ีมีการเข้าฉายผ่าน
ตามโรงภาพยนตร์เท่านั้น โดยท�าการศึกษาจากแผ่น 
วีซีดี หรือ ดีวีดี ที่มีการจัดจ�าหน่ายทั่วไป ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ.2548-2552 โดยท�าการแยกประเภทภาพยนตร์
ตามกลุ่มท่ีได้ก�าหนดไว้ในรูปแบบวิธีเฉพาะเจาะจงอีกคร้ัง 
(purposive sampling) โดยคัดเลือกจากเนื้อหาภาพยนตร์ 
นักแสดง ประเด็นหลักของเรื่องเป็นส่วนส�าคัญ โดยไม่ได้
ตั้งเกณฑ์ตามปีที่เข้าฉายเป็นตัวตั้ง โดยสามารถจ�าแนกได้ 
รวม 31 เร่ือง ดังนี้
(1) ภาพยนตร์รกัวัยรุน่สนกุสนาน (รวม 8 เร่ือง) 
 เพราะรักครับผม, เพือ่นสนทิ, Seasons Change 
 เพราะอากาศเปลีย่นแปลงบ่อย, เดอะ ก๊ิก, ปิด 
 เทอมใหญ่ หวัใจว้าวุ่น, ม.3 ปี 4 เรารักนาย, 
 Roommate เพือ่นร่วมห้องต้องแอบรกั, 32 ธนัวา 
(2) ภาพยนตร์รักโรแมนติก (รวม 13 เรื่อง) รัก 
 จัง, แฮปปี้เบิร์ธเดย์, สบายดีหลวงพระบาง, รัก/ 
 สาม/เศร้า, โคตรรักเองเลย, ฝัน โคตร โคตร, 
 ความจ�าสั้นแต่รักฉันยาว, รักนะ 24 ช่ัวโมง, 
 กอด, October Sonata รักที่รอคอย, บังเอิญ... 
 รกัไม่ส้ินสดุ, ปาย อนิ เลฟิ, รถไฟฟ้ามหานะเธอ
(3) ภาพยนตร์รักแนวครอบครัว (รวม 4 เรื่อง) วัย 
 อลวน 4 ตั้ม-โอ๋ รีเทิร์น, ยังไงก็รัก, Before 
 Valentine ก่อนรกั...หมนุรอบตวัเรา, สายลบัจบั 
 บ้านเล็ก
(4) ภาพยนตร์รักหลากหลาย (รวม 6 เรื่อง) เพลง 
 สุดท้าย, เพื่อน ... กูรักมึงว่ะ, รักแห่งสยาม, 
 Me Myself, A moment in June ณ ขณะรัก, 
 รักไม่จ�ากัดนิยาม
2. กลุม่ประเภทบคุคล หรอื กลุม่ผูผ้ลติภาพยนตร์ 
บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลหลักคือ ผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ และ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ซึ่งท�าการเก็บข้อมูล
แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยท�าการคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
ผูก้�ากบัภาพยนตร์และผูเ้ขยีนบทภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์
ทั้ง 4 กลุ่มที่แบ่งไว้ข้างต้น โดยจ�ากัดเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง
ที่มีเนื้อหาโดดเด่น มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตลอดจน
เครื่องการันตีคุณภาพ อาทิ รางวัลจากสถาบันต่างๆ และ
รายได้ของภาพยนตร์ โดยก�าหนดได้ ดังนี้
(1) ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ตัวแทนผู้ก�ากับและเขียน 
 บทจากสังกัด สตูดิโอค�าม่วน 
(2) คมกฤช ตรี วิ มล ตั วแทนผู ้ ก� า กับและ 
 เขียนบทจากสังกัด GTH
(3) ฤกษ์ ชัย พวงเพ็ชร ์ ตัวแทนผู ้ก�ากับและ 
 เขียนบทจากสังกัด M๓๙ (M-THIRTYNINE)
(4) ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ ตัวแทนผู ้ก�ากับและ 
 เขียนบท และนายกสมาคมผู้ก�ากับ ภาพยนตร์ 
 ไทยจากสังกัด แอมฟายน์ โปรดักชั่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
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ภาพยนตร์ อาทิ ภาพ แสง สี เสียง สถานที่ มุมภาพ 
ตลอดจนเครื่องแต่งกาย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของความ
หมายที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์ ทั้งความหมายตรงและความ
หมายแฝง อาทิ ภาพตัวแทน มายาคติเรื่องความรัก การ
ประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม โดยผ่านการตีความ
จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ร่วมกับ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว




















ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปี พ.ศ.2552 นั้น มีปริมาณของ
ภาพยนตร์จ�านวนมากถึง 230 เรื่อง (www.wikipedia.
com) โดยแยกประเภทเฉพาะภาพยนตร์รักออกมาได้รวม 
46 เรื่อง โดยเนื้อหาภาพยนตร์ที่แยกมานั้น จะมีความโดด
เด่นในเรื่องราวของความรัก ไม่ว่าจะเป็น ความรักแบบวัย
รุ่น ความรักแบบครอบครัว ความรักแบบเพื่อน ความรัก
แบบชายรักหญิง ชายรักชาย หญิงรักหญิง โดยทั้งนี้จะไม่มี
เรื่องของความเร้นลับ ความเชื่อ ภูตผี วิญญาณ (Horror) 
หรือเรื่องราวของความตลก (Comedy) มาเก่ียวข้องใน
ภาพยนตร์ นอกเหนือไปกว่านี้ นัยยะส�าคัญของปริมาณ
ภาพยนตร์รักตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปี พ.ศ.2552 นั้น
สงัเกตได้ว่า มปีริมาณทีม่ากขึน้ตามล�าดบั โดยจากปี 2548 
มีปริมาณรวม 6 เรื่องต่อปี จนถึงปี 2552 มีปริมาณรวมถึง 
13 เรื่องต่อปี ซึ่งถือได้ว่ามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นถึง 1 เท่า
ตัว นั่นแสดงให้เห็นนัยยะส�าคัญของมิติรักที่ยังคงเป็นกระ
แสนิยมของผู้ชมทั่วไป (Greg M. Smith. 2003) และใน
ปัจจุบันความนิยมของภาพยนตร์รักของไทยก็ยังคงด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ ด้วยเหตุว่า 
ภาพยนตร์รกั ถอืเป็นเรือ่งราวใกล้ตวักบัชวีติคนทกุเพศ ทกุ







เข้าไว้ด้วยกัน งานวจัิยชิน้นีไ้ด้แบ่งเรือ่งราวความรักได้รวม 4 
รปูแบบ ดงันี ้1.ภาพยนตร์รกัวยัรุน่สนกุสนาน 2.ภาพยนตร์
รกัโรแมนตกิ 3.ภาพยนตร์รกัแนวครอบครวั 4.ภาพยนตร์รกั
หลากหลาย ซึง่ท้ังที ่ 4 แบบทีแ่บ่งไว้นีม้ปีริมาณภาพยนตร์
ที่ลดหล่ันกันไปตามกระแสนิยม กลุ่มที่ได้รับความนิยม













เรือ่งนัน้ เพราะปัจจัยทางการตลาด นายทนุ นัน้มส่ีวนส�าคญั
มากในการก�าหนดทิศทางภาพยนตร์รักของไทย (คมกฤช 
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กุ๊กกิ๊ก น�้าเน่า สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ไทยชัดเจน ผู้
ก�ากับภาพยนตร์เองเป็นเพียงแค่แรงขับเคลื่อนภาพยนตร์
ตามบัญชาการของนายทุนใหญ่ในตลาด
ส่วนที่ 3 ภาพสะท้อนทางสังคม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
รวมถึงมิติด้านต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างผ่านภาพยนตร์
ค�ากล่าวที่ว่า “สื่อ เป็นตัวสะท้อนภาพของสังคม 
หรือ ที่สังคมเป็น มันสะท้อนออกมาจากสื่อ” อาจเป็นเรื่อง
ท่ีน�าพาความฉงน และยากจะอธิบายในผลสะท้อนกลับ 
(Reflection) ทีม่ต่ีอกนัและกัน ภาพยนตร์ หรอื ภาพยนตร์ 
กเ็ช่นเดยีวกนั โดยในแต่ละเรือ่งกจ็ะมกีารน�าเสนอเรือ่งราว
ท่ีมอียู่ในสังคมทัง้สิน้ ทัง้นีก้ข็ึน้อยูกั่บมมุมองการน�าเสนอว่า
จะบิดประเด็นไหน เบือนอะไร หยิบแง่มุมใดมาเล่า ซึ่งอาจ
จะน�ามาจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จริงในสงัคม (ชเูกียรต ิศักดิ์




(Empirical) ได้ อาทิ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน หรือ มีลูก
มากแล้วยากจน ค�าถามที่สามารถตอบได้หลายทางเช่นนี้ก็
ยังคงหาค�าตอบไม่ได้ แต่ที่ท�าได้ดีที่สุดอาจได้เพียงแค่ย้อน
ถามค�าถามกลับไปบ้าง ที่บอกว่า “มีลูกมากแล้วยากจน” 
อาจจะไม่ใช่เสมอไป บางทีอาจเป็นแบบว่า “เพราะยากจน 






มองจากทางด้านผู้ผลิตผลงาน หรือ ผู้ก�ากับ (Director) ผู้
เขียนบทภาพยนตร์ (Script Writer) โดยปัจจัยต่างๆ ใน
การก�าหนดมิติทางสุนทรียะ มิได้มีแค่ในตัวบท (Text) 
ของภาพยนตร์เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงวิธีคิด การสร้างสรรค์ 
ประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
(Demographics) ของผูผ้ลติกลุ่มนัน้ คนนัน้ควบคูไ่ป (ก�าจร 
หลุยยะพงศ์, สมสุข หินวิมาน. 2552)
นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งหากต้องการศึกษา
ภาพยนตร์ในเชิงลึกแล้ว ในเรื่องของ “ชนชั้น” (Status) 









ภาพยนตร์ กับ คนดู ถือเป็นเนื้อคู่ที่ถูกสร้างขึ้นมาคู่





อยู่ แต่มิติรักในมุมต่างๆ นั้น ผู้ดูแต่ละคนก็มีไม่เหมือน
กัน (ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์. 2555 : สัมภาษณ์) ความ
หลากหลาย (Diversity) เป็นสิ่งที่เกิดมาควบคู่กับมนุษย์ 
ที่ส�าคัญก็เป็นเรื่องยากยิ่งในการนิยามเช่นกัน หากว่ากัน
ในเชิงทฤษฎี (Theory) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู ้ของ
มนุษย์ (Human Perception) หรือ กระบวนการเลือกรับ
สื่อ (Media Selective Process) หรือการเลือกรับสารของ
แต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันที่จะต้องมีทั้ง การเลือกเปิด
รับ (Selective Exposure) การเลือกสนใจ (Selective 
Attention) การเลือกตีความ (Selective Interpretation) 
และการเลือกจดจ�า (Selective Retention) ตามทฤษฎี
การสื่อสารที่ได้กล่าวไว้
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คือ ตัวบทภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์ ซึ่งท�าให้เกิดข้อ
จ�ากัดในเชิงข้อมูล ท�าให้ได้ค�าตอบแบบไม่รอบด้าน แนะน�า
ว่าหากมีการศึกษาวิจัยต่อยอด ควรมีการเก็บและวิเคราะห์
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